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風景�醸成
　　　 　
�
室生犀星�哈爾濱詩集�論
�
九　　
里　　
順　　
子
　　　
初��
　
室生犀星��朝日新聞�委嘱����昭和一二年四月一八日�東京�出立��旧満洲�朝鮮地方�訪��五月六日�
帰京���犀星唯一�洋行������時�得�詩作品��長篇小説�大陸�琴� �新潮社
　
昭
13・��短篇集�美�
�����哀�������� 実業之日本社
　
昭
15・���併載�����詩集単行本����戦後��哈爾濱詩集�
�刊行�冬至書房
　
昭
32・���待����������
　
�泥雀�歌� �実業之日本社
　
昭
17・
�注�
��中�犀星�� �昭和十二年�四月�私�何���満洲�行���何���
����外 人 洋行 時期�私 哈爾濱 古�都� ��� ���� ��気障 �����全�私�何 哈爾濱 旅 � 二十三 哈爾濱 章 ��回想���� 同�回想 自叙伝全集
　
室生犀
星� �文潮社
　
昭
24・�������繰返�����������口調����������犀星���意味�命題�
��� 伊藤信吉�推測
�注�
� �満洲旅行��特殊�国際的�政治的条件����環境的時局色������色
合���付 ��� �� 犀星 場合��政治的色彩 団体 組織 資金援助 受���風評 � 否定 用心深 風評 抗 犀星 己� ���見定��� 自分 中 古 露西亜 遠 再生 伊藤 述
　
伊藤�考察�� �哈爾濱詩集�所収�������歌� �古�露西亜� 憧憬�遠望�踏��� �� �山査子�
日本文学���
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�石炭箱� �南京豆������愛�詩集� �感情詩社
　
大�・���思���娼婦��眼差��併��十分�首肯��
��犀星�� �美文�都� � �新潮�
35巻�号
　
昭
13・��������哈爾濱��第一印象��極��外国的�愁��
��且�甚�文学的�哀 �都�� �� ��������都�逍����私�子供�時代������������� 述 � 犀星 若 日� ��������������通���露西亜��受容��眼�前�風景投影� 確 � ��
　
�哈爾濱詩集���序文並��解説��犀星�� �奉天���大連���哈爾濱�街々�����口����機嫌�好����� � � �� 詩� 微熱 � � 私 � �� ��述 ���犀星�詩集刊行 希望 二〇年間抱 続 � 詩心 甦 貴重 体験 記念 思�入� 強 時代 経 色褪 独自 世界 認 重苦 時代 中 �犀星��自分 中 古 露西亜 再生 通 創 上 自立 作品世界 何
　　　
一�
満洲行�
　
犀星�満洲旅行�産物���他�随筆集�駱駝行� �竹村書房
　
昭
12・��所収��駱駝行� �初出�中央公論�
52巻
�号
　
昭
12・�� �
生�
菜料理� �初出�婦人公論�
22巻�号
　
昭
12・�� �随筆集����文章� �作品社
　
昭
14・��所
収� 大陸�春� �初出 婦人画報�
410号　
昭
13・�� ����文章� �初出�報知新聞�昭
13・�・
11�
14��長篇小
説�大陸�琴� �初出�朝日新聞 昭
12・
10・
10�
12・
10
　
全
61回����� �大陸�琴���哈爾濱育��藍子�十年
前�捨� 我�子 捜 �満洲 � 来 兵頭鑑 中心 兄 料理屋 手伝 大連 渡 苺子 正体不明�紳士�大馬専太郎 藍子 従弟 石上譲 女衒 庄屋力造�娼館 商 宝田欣三等 � 交錯 藍子�兵頭�伴� �帰国� 苺子 大馬�追 齊齊哈爾�赴 形 終 通俗小説的 展開��伊藤信吉 � 小説 主題 兵頭 孤児院 棄児捜 生後程 生 母
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風景�醸成
―
室生犀星�哈爾濱詩集�論
―
�引�離���赤井���養子����犀星自身�問題意識�投影������見
�注�
�即�� �王道楽土��持�囃�
��新領土�舞台�借�����作者�極��個的������描����� �������
　
���関��伊藤�興味深�指摘������満洲旅行�先立�随筆�実行��文学� � �改造�
19巻�号
　
昭
12・
�注�
����社会的�時代的��作家�積極的 姿勢����時�� 何� �組織 機関 結合 �������主張
�読 取� 出来 国策的 方向� 浮 ���見 ���� ��旅立 三 月 間 小説�孤児院�我善堂�� � � 奉天� 同善堂 資料 満鉄庶務部・古家誠一作成 奉天同善堂報告書� 入手 ��国策方向���反転離脱� �������時間��棄子捜�主題��転換��行�����������伊藤�着目������ 実行� 文学 文学� 文学 使命 目的 程 文学 大 深�� 思� 出 略 旗色 瞭 �一 大 抱負�下 書 小説 宜��思��� 我々 �文学 孤独 愛 過 為 文学 広 意味世間知 � 戦闘的 姿勢 打 出 昂揚感 立 犀星 私 哈爾濱���及 ��地方�氷雪 融 季節 待 受 出掛 � 私 小説完成 半年�後���� 既 一大新聞 拠 続載 決 私 仕事 文学 断 拓���分野 非常 広大 且 甚 国家的 � ��人々 知 �� �勇 � 予告 � 予告���小説 大陸 琴 ��
　
当初�意気込���異��内容������ �犀星 �私�先年満洲 赴 時 何等 意味 於 日本
�新� 考 国�� 小説 書 願 持 行 結果 於 大��小説� 書� 相渝 私 小説 書 了 作家 処 猫�目� � �� 変 文学 文学 戦場
 �新潮�
35巻�号
　
昭
13・
�注�
��述�����
�実行��文学��見���熱気������� 伊藤�言及 ���� � 実行 文学� 前年�昭和一一年�夏� 犀星 歌舞伎 市川左団次 画家 南薫造 伊藤多喜男 近衛 麿 永井柳太郎 鳩山一郎
日本文学���
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行���軽井沢�会談�触発���������犀星����強烈�体験������� �実行��文学����会談記�始 四人�政治家 �政界 巨頭連 称 �� �� 窺� 犀星 彼等 ��戦 �� 若�大��寝返���感�取�����圧倒的�容量�実感�� �尠���文学現象�最高文化������政治�高�������� 握手� �大臣�我々 友人 �� 考� �� ��彼我�容積 拮抗 発言��繋�� ������ ��容積 拡充��志向�一時�昂揚感��� 悟 �
　
�大陸�琴��連載�開始��昭和一二年一〇月��犀星��戦争�文学����評論��改造� �
19巻
10号��掲
載���� �永年机 孤独 �� �� �� �� �芸 術 ��込� �人間 取��鼎�湧� 戦場 文章 書 気 起 書 一発 打放��戦 中 込 方 ��文学的� 知� 孤独 文学 属性 見 戦 中���込 � 実践 相容 性質 捉 文学 沈潜 戦争 実践 二者択一的行為 ������戦争�文学���問題��皆�落着���心��人�����時���文学�奥深
?
入�込���日頃感
��見��� � � 確
摑
����深�深�物思��耽�時������教��������� ��
�非常時 内部 沈潜 好機� �述�� 認識 � 私�私�文学� �益々深��������忘������� 文学 文学 戦場 我々 注意 戦争詩 大 輪郭 徒 掛声� 内 深 込 表現 唯一 時代 到達 詩歌小説
 �新
潮�
39巻�号
　
昭
17・
�注�
��繰返���戦時下�犀星�基本的�姿勢�������高�����深��目指�姿勢��
�我々�幼�� 文学 前 命 投�出�� 人間 文学 飯 食 来 人間� � 際���日本�文化�文学 � 戦勝 際 美 昔 文学 育 置������ � 己 地盤 文学 堅持 意志 繋
　
犀星���一文�中�哈爾濱紀行�����触������ �実行��文学��見���血気逸��表情���� �私
�哈爾濱
中���
央
大���
街�歩��昔�露西亜人�散歩姿�眺�����此処��近���昔����露西亜�空気��伸�
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風景�醸成
―
室生犀星�哈爾濱詩集�論
―
上���������嬉���呼吸���分������ �戦争�平和��作品�吸��空気���中央大街��夕�漂�白 夜 私�肺臓 深� � �� �� �� � �� ����通�若�犀星�眺��露西亜��対面���描��往時�感触�現在 犀星 肉体 通 再現 �己 地盤文学的原点�確認 �人 �考 守 �他 無� �� 人 天与 仕事 � �� 外�立派��存在� 犀星 言 切 自己 基盤 確認 保持 肉体的対面及 再現 形 哈爾濱詩集��核心 �
　　　
二�
原点�現在
　
�哈爾濱詩集��三段階�経緯�経������� �大陸�琴���雑誌既発表�作品� �中央公論�
52巻
13号　
昭
12・
12���序�代��数章�詩����掲載��� �美������悲����������以降�作品�総題�船
路� �新日本��巻�号
　
昭
13・�� �大陸詩集� �婦人公論�
23巻�号
　
昭
13・�� �曠野集� �新潮�
35巻
10号　
昭
13・
10� �奉天 石獣 �文学者��巻 号
　
昭
14・���併���哈爾賓詩集����構成���� �四季�四〇号
�昭
13・�����詩集
　
哈爾濱
　
昭和十一年哈爾濱羈旅吟草／室生犀星著����広告�載
�注�
�翌四一号�昭
13・
10�
���室生犀星著
　
詩集�哈爾賓�
 草木屋出版部発行��評��津村信夫��犀星�詩業��掲載������四〇号
�広告�����純日本紙菊二倍判
　
新刻活版
　
値拾円／発行所
　
赤坂区田町四�九
　
草木屋出版部��具体的�体裁
�価格 記 ��� � 関���� 詩集
　
哈爾濱��刊行����������
�注�
� �哈爾賓詩集���何篇��削
除��現�哈爾濱詩集 成立�� 個人的�感慨�小説 序 見做 小説 詩 個的 � 貫��� �詩 即 � 犀星 満洲体験 核心 序 代 数章�詩��犀星� 愛 時代 感受性 立 戻 �眼前 哈爾濱 捉 立 自分 見 直
日本文学 �
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街�支那�男�
跼���
蹐
�
生���鼈�手�持�悲��茫々��声�挙������ � 叫 ��我��呼声悲��声 和 ����� 心 中 叫傅�� � �
家甸�昼深�春�浅���
���
　
�����声絶間��
��愁�
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
� �鼈� �
　
犀星�� ������������響��共鳴��生��哀���感�取�����鼈売��男�哀愁����愁�
���内面化����川村湊����� �日本�一般的�大衆�����満州�������通俗案内書�紀行文���� 作 ���
?
満洲�夕陽
?
�馬賊�並��� �泥棒市場�淫売窟�阿片窟�暗黒街�等�猟奇的�視線�語
��� 傅家甸 満州国�最大 裏世界 暗黒街 代名詞 ��
�注�
� �鼈������������先験化
��� 男 肉体 一対一�向 合 犀星��� 意味� 声自体 感受 敏感 ��異国�心許� 相俟 一個 生 通路 � �愛�詩集��例 �� 街裏 �� 恥知 餓鬼道�都市� 一員 己�認 芸術志望者 虐 ��生活�／極貧����� ／��一本�燐寸 ���痩� ／餓鬼道 吠 立 底辺 命�苛烈 潜 抜 � 可能����� � ��� ／ 犬 街裏 �生�
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風景�醸成
―
室生犀星�哈爾濱詩集�論
―
����剥�出�������状況�共有��過去�犀星�心�息����������
　
���街裏���所収��我永�都会������章���娼婦�歌�����苦痛�前�額��� ���道��私�通������ �麻� 腕�／燐火� �手足�� � � 苦痛 前 額 � � �刷�����活字����肢体 ／釘 歪 � � 道 �私 通 � 街裏 芸術志望者 同質形容�� 辛酸 嘗� � 肉体�共通項� 捉�������語�手 �������
　
�������小路�
／��健全 魂 存在 � ��／自分�� � 信 � 苦痛 前 額 � � 娼婦聖性�見� 君 背景 ／� 人類 生 道 私 通 生 苦 �象徴的存在�畏怖�覚 序 代 数章 詩 �娼婦 扱 山査子 石炭箱 ����� �描�娼婦像 直接投影 昂揚感 芝居 幕 布垂 ／女 畳一畳 居間 ／終日淫 鬻��� � � 山査子 � 犀星 眼 苛酷 空間 過 即物的 捉 我
　
何��云�得��／亦
　
何������
�� 彼我 乖離 痛感 山査子 実 黒砂糖 打 染 啻 食一� 肉体� 女�眺 他 術 石炭箱 朝日 寝床 ／女 死 ／石炭箱 夜�明�／往来 人 叫 合 活気 往来 対照的 空間 描 出 犀星 観念 媒体 若�日�連帯感 � 遠 地点 立 極限的 生 直視
　
過去���距離感��現在�地点�鋭�意識���� �奉天�館���� ���日
　
洋���
館����／��行末�思�見
�／虎 � �書
死��
�����／陋居�餓��
死��
�����／
死��
�����／
死��
��� �／��日
　
降砂�天�
蔽�／濁� 雲 乱 ／我
　
杖�市街�曳�／降砂����立�出��� ��異国��洋館��籠��寄�辺無�
心情�悲壮感�襲 �物書 生 抜 � 改 確認 � 決意 降砂�荒々� 外界 犀星 押 出 ��
死��
������繰返��� �哈爾濱詩集���三・四行目��虎����
書� 死� 陋居 餓 死 改変 � � 序 変 数章 詩 所収 方 畳�掛 切迫感� ��異国 旅�緊張感 脆弱 自己 意識 唯一 自分 空間 � 一室 思 越 方行末
日本文学���
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�向��� �
死��
��������粗雑�口調��堆積����過去�危���認識���� ��������命�乗�越
�� � 意志�表������整序������命�底力�触����������� �����琴���犀星� 蛍��� ／ 老 �虎 ／
霾��
�罩���日����／����琴�掻�������／
��� 琴 掻 � 自 虎 擬��動物的�生命力�掻�立���������作品 哈爾濱詩集��最終行 � ��琴 掻 � ��削除� 穏 � 改変 �
　
満洲�地�犀星��若�日�貧困���������体験���直截�命�向�合�形�甦���現地点�確認��
生�方向�見定 � � 過去 現在�複合� 視線 � 哈爾濱 街 対 向 古 露西亜�� �古 露西亜 時計 針折 ／ 店 銅�� �� �顔� ／ 店 ������ 針 折 皇帝 顔 骨董品 帝政 時代 凝結 時間 見 古�露西亜 見 �� ／ 伸 ／遠 遠 空気�吸 � 時間 呼吸� 身体 通 解凍���
中���
央
大���
街附近���松花江河畔�佇���濁��波�����痛���／遠�草原�岸��������
／草原 ／ 聯 �国 露西亜 聯 認識 通 現在 時間 流�����確認 伊藤 指摘 � 対岸 � � 連邦 認識 誤 国境 流 河 黒龍江�����川���������犀星��哈爾濱��重層��時空間�読�取���������堆積���個�時間�確認 視点 � 注意
　
�哈爾濱��凝結���露西亜��進行����聯��読�取�� �愛�詩集����隔���確���現在�自己�確認���序�変 数章 詩�� 哈爾濱詩集 基盤 内容 犀星 満洲旅行 意味 基本的姿勢�� �哈爾賓詩集 �船旅 大連 旅順 奉天 哈爾濱 朝鮮 旅行 �時系列 沿 構成� 序 代��数章 詩� 組�込 犀星 序 代 数章 詩 自分 哈爾濱 向 合 姿勢 打 出�����
注
10
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風景�醸成
―
室生犀星�哈爾濱詩集�論
―
���
三�
石獣詩群
　
阿部正路��犀星�満洲旅行��動�����������一�犀星�詩��告別宣言� �詩�君��別���� �文
芸��巻�号
　
昭�・������朔太郎��応酬�中�� �日本�風俗気候�����調和����幸福人����
朔太郎�犀星評�踏����自己�見��直��������二�芥川龍之介�� �支那�遊�記録� �����支那游記� �改造社
　
大
14・
11��超���������芥川�死�乗�越���������三�昭和四年三月�満蒙�旅
行��優 �作品�残 �同年九月�� 白秋全集 全一八巻 �社��刊行�開始�昭和九年一月�完結 白秋�軌跡 � � ��� � 三点�挙� � 阿部 三点目� ���犀星初 全集�昭和一一年九月�翌一二年一〇月 非凡閣��全一四巻�刊行������踏���指摘 最�直接的 刺激 ��見 ��� 白秋 満蒙旅行 得 優� 作品 夢殿 �八雲書林
　
昭
14・��所収��満蒙風物唱�
�� ��� � 改造
15巻�号�昭�・�� �日本評論� �昭
14・�� �香蘭� �昭�・���発表��作品�構成�
��� �雑誌掲載 時点� 犀星 読� 参照�� 考� 哈爾賓詩集
　
初章� � �三角帆� �収録��石
獣��奉天 北陵 詠 歌群 初出 文学者 巻 号 昭
14・�������同��北陵�詠��白秋�
�奉天北陵�����先立��改造�
15巻�号�発表������
太宗文皇帝�
陵����
��北陵�
邃��
�松�陵
牌����
楼�影�日向�閑���狛犬�見������肩
狛犬�巻毛�渦� ����日������冬����日奉天北陵
磚��
道��
�踏��� 来�� �����春�松風
森���対 衝立 石獣�影多 �音無
注
11
注
12
注
13
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�������松���人���茶����湯気�����寒�帝王����
践�
���
玉���
�
階��
我�踏����松風����
丹�柱黄金甍
端��
���寝陵�見�枯��円山
　
霊廟�森厳���松� �松風� �森� �丹�柱黄金甍�����構成����共�� �狛犬�����肩���巻毛��
��������描���遺跡�人間臭��感�����更�� �松����茶�立��人影�点描���風景�動��奥行��出�通�一遍����詠�手�眼�通��親和的�情景�作�上 � �
　
森厳��人間臭 �� 白秋�情景 枠組 犀星�受 継 ���� 荒野 ／王宮 � � �／甍
黄�
金
�／苔������ �象 吼 ／太宗文皇帝�甎道 ／皓 ��
神�
松
�／鳴������� �王宮��／松
美�
��
����� �／枝 ／幾百年 � � 王宮 甍 松林 神々 基本的 構図 � 遊女一人／石�� �／ � � ��／ 手 � 遊女一人／石獣群 �����／�� ����／遊��� ��遺跡�交 生活 詠 犀星 � 荒野� ／王宮� ��
石��
獣���
�／吼���堪��／人�群
�� �作 手 息遣 感 温 � 石獣 荒野 立 上 肉体 与�石獣�／����立��吼����／走獣�肌�／我�手�触�� �此処�来�／石�����肌����／巨大��足�／眺� 我 石像� � 石獣 石 刻 ��命 与� 肌触 確 大荒野 ／極���知� ／王宮
階��
�／�������� �石獣�巨���足���� ／荒野����／城�深����生
���� �� 石獣 満洲 荒野 命 等価 霊廟 主体 遺跡 � 王宮 ���咆哮 石獣達 序 代 数章 詩 犀星 老 虎 ／霾 罩 日�� ／� 琴 掻 � 琴 虎 書� 死 奉天 館 己 身�虎��擬����� �虎��擬��自己��猛々��命�露出�荒野�石獣�見�共振� �� � 遺跡 風景�捉� 基本的 構図 食 破 凝固 石 命 犀星 眼 手 通 解 放 賛歌 現
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風景�醸成
―
室生犀星�哈爾濱詩集�論
―
同��廟�舞��鳶��扱����白秋��鳶�影流������
陵����
�
槐����
�枯��土�槐���伸����空間�表�
�鳶�影��詠��犀星��清朝第二代／太宗文皇帝�陵墓�／鳶�輪����／啼��������旺盛��命�発露�受�止 �
　
�石���愛着�� �高麗�花� �新潮社
　
大
13・����石一�� ���心������� � �故郷図絵集� �椎�木社
　
昭�・������家�主人�������見�������庭造��生涯格闘��犀星�好����� �石�苔�
�上�松�立 拡 ／古 石仏 刻 茶室燈籠 �� �� 家 主人 ����� ����石�苔�基調�����犀星 着目� � 黄金甍� �白秋 � 甍 黄金 ／苔 ���黄金�苔�� �甎道�／石���� 燦 � ／満洲 苔�／��� �見�� ���満洲�苔��� 生活 趣味嗜好 上 眼差 �満州�風物 手許 引 寄 異国 � �悲壮 自己 向�合�方 生活 延長線上 眼差 日常性�同居 � 遊女� �眼差 駱駝行 五 石獣 記 実際 見聞 ��� 金沢西�廓�近 雨宝院 育 義理 姉 一時期遊郭 出 考 併 �堆積 �過去 引 寄��光景�� � � �遺跡 生活 構図 犀星固有 時間 厚 上 見 側 見 対象 命�響�合�光景� 立�上
　
白秋�北陵�����紀行文�春�枯野 改造�
13巻�号
　
昭�・���中��青�黄�瓦�牌楼�石馬�残雪
��� 御陵 枯 槐 巨 土饅頭 枯草 寂 以外 荒涼 枯野 趣 離 � 寧 伝統的�幽邃 境地�入 � 述 幽邃 感受 深 三好達治 朝鮮 旅行 昭和一五年九月 一一月 ��得�詩群� 新羅�王�陵 歌 � 鶏林口誦 一点鐘
　
創元社
　
昭
16・
10�����
����� 観相 眼 ／ 起 消 遺跡�空間 同化 日
　
石��
獅�
�土������／
礼��
�����
石����
人�身������／／�����日�������������／王�
　
妃�
　
群集�
　
��八衢�
　
高殿���時間�痕跡����石像�痕跡�����命�行方�思��馳���古都慶州�訪
���冬 日
―
慶州仏国寺畔� �同���次����歌��
注
14
注
15
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��智慧�
　
���静��冬�日�
�����思�����時�来�人影�絶 �境山林������ 精舎 庭前触��� � 汝 前 来����時
　
����言葉�信���
�静��眼
　
平和�心
　
��
外��
�何�宝�世�����
　
達治�仏跡��望��遥��／
巓����
�青�山々�����地上�現�
　
虚空�夢幻�橋�������空間�見�自己
�輪郭�溶解���������人間�有限性�相対化�����超越的�何����感受�������智慧����� �幽邃� 果 達治 超越性�時間�隔��命�呼応������犀星�肉体性��遺跡��対照的�向�合�方� �
　　　
四�
風景�隔��
　
�哈爾賓詩集
　
中章� � �奉天�館� ����犀星�目�留���満洲�風俗�自然�歌���������� �
洋�����
馬車
�
�
洋�� ��
車夫
� � �海市� ����� �熊����豚� � �荒野�王者� ����� �百万年寝�������荒野� � �山����
�� ��������� 満洲� � 語 上 目新 素材 �� 例 満洲産業建設学徒研究団 �文部省 昭和八年五月 結成 � 参加 橋本甘水 岐阜県 農業学校校長 �満蒙�旅� 堀新聞店書籍部
　
昭
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風景�醸成
―
室生犀星�哈爾濱詩集�論
―
�・
10���� �満洲情調���行��幌馬車／夕陽�赤�／川�彼方�／�城����歌�� �満洲�曠��沃野千里
�大海原�様�� ��述���吹��秋風／高粱畑�／赤�入陽�／虫�鳴���歌����� �三四
　
満洲情調�二� � � �
注意� ������ 犀星 視点�生命�発露�向����������� 山 � �� �褪���藁����土�色�／土 色�荒野�色 ／楊柳 扇����枯 行 �� 山�見� ／山 見 荒野�����／�� 山 見 荒野�此処���／ 見� � ／行 山 見 �百万年寝 荒野�� 遮 野 広 山 見 荒野� 表 山 風景 犀星 原風景 �抒情小曲集� 感情詩社
　
大�・������犀星�� ������雪光�山��／����鳴������山��／
四�
方�冰�
扉�� ／ � 萌 �冰 扉 � 青 山／ 寂 明眸 ／山 ／ ����� � 山 山 啓示的� �読 取 � 柴草 ／����
　
����／�
�� 染 ／空 � 染 ／山山 上／ 雪 染 ／ 秋 終 磧 平地��山 視線 移 � 遠望 季節 時間 節目 確 故郷金沢 情景�愛�詩集�所収��犀川�岸辺����上京�帰郷�繰返��日々����� �私�以前�����犀川�岸辺�／川上�� 立 �� 眺 ／遠 明 美 山 対 ／自分 故郷 � 又自分 此処 出�行���／ � 世界 考� ／思 沈 歩� 山 向 視線 自己 現在地意識�� ��連動性 描 故郷 離 遠望 � 行為� 自己 位置 顧誘発�� 寂 春 前橋 地 止 日 � ／ 水 越後山�見�� ／ 眼 光景 遠方 移 視線 個 孤独 感情 生 出現地点�越 促 山 故郷図絵集 末尾 置 故郷 去 故郷 一年 暮���／古�人情 � ／ 国境 山 東京 町 一片 ／ 日 思 描 見�一巡 季節 過 意識 山 彼方 想像 押 出 犀星 �山� 現在地点意識� 季節�巡� 連動 向 側 越 促 媒体 文語詩 野 広 同
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調��繰返������感情�増幅������口語詩�����彼我�距離感�内実�語����
　
�駱駝行��中�犀星�� �大連��新京���鉄路��光景��駱駝色�低�円���山々�続�����裸馬�背中�見� �柔 美 ��山�� 瀬戸内海�島々 ��低�山�大��山� 凭���������大� 山�幾 続 ��突然離 ��� 型 山�一 ��盆石�� �置 ����� �掌中 置� 自在 描 � 阿部正路��駱駝行 ����� 時空 超 詩人広大�大陸 箱庭 述 山 内面化 異国風景� 実測感 消去 見立 風景 独立�� �新京 哈爾濱 � � � 私�自然�骨身 削�立� 奥�奥��素直��� 風景�見� � � 此処 岩 石 古 梅干� ��色 粉土 � 赭茶 粉土� 乾 切�� 光
��
0
��一枚�古�赭�皮����何百里��������
��� 剥�出 露出 印象 梅干 皮 比喩 具体的 質感 獲得 � ��山���������随筆����見立��排��実測的�視点�立�戻��風景�実体�従����犀星�得意���対象 肉体性 賦活 比喩 事実 提示 離 引 寄 取 込 原風景���隔� 確 � 視点 行 山 見 山 見 荒野 行�山 見 � �繰返� �山 見 荒野 此処 詠嘆 彼我 相違 表出 個別 対象� �� 褪 藁 土 色 楊柳 扇 枯 喩 捉 風景 外側�空間 � 意識 喩 内面化 敢 図 風景 一 実体的 地点 戻 自分 詩法 対象化��� 点 類型 �� 自己模倣 超 � 詩人 目 犀星 自然 内面化�重視�小説�自然描写�就��� �新潮�
34巻�号
　
昭
12・���� �人間�魂�血�肉�抉�取����手腕�逞���持
��作家 同時 自然 中
?入��行�������自然�一等佳����������度胸�手腕�持����
����� � 人 人格 等 扱 窺 中 犀星 満洲 見 自然 回想 荒野� 自然 美 優 荒野 �
���
決��人間�乗�移���������考� ��
注
16
注
17
注
18
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風景�醸成
―
室生犀星�哈爾濱詩集�論
―
����粗末�原稿�書����私�早��乗�移��私�中�薄荷����香気��������既��体内���込��了������� � 述 � � �荒野�������自然�美���優����内在化�����荒野���空間自体 �� �手入 自然 �外側 � � �
　
風景�中���個別�対象�限定��上��犀星�目�対象�生命感�一対一�向�合�� �荒野�王者���� �荒
野�果�／砂 �立 ／熊 ���豚�����／毛�赭 荒々 ／爪�鎌� 光 ／ ��豚 云��� � �鎌 身近 喩 �偉容 描 出 豚 偉容 � 荒野�果 遊 ／
時�
刻�
��知����豚� 悠久 大地 ��通俗的 �� �落着� ��� ��� � � ����詠嘆
�意味���収斂 �� 彼我 距離感 表出 杏姫 奉天 杏 ／ �
蠟
��色�
���� � � 意味 �越 感情 動 表 � 言
　
詠嘆���彼我�橋渡 必要 �対象�� �
?���洋車夫����� �
?���� �此処�奉天�������
／此処 奉天 ／洋馬車 幌 ／幌 上
?�����／����鳴����／形小
��満洲�
?
��／�����鳴�����奉天���実感��洋馬車��幌�上������
?
��見出�� �
?
�
�犀星�愛好�� �� 抒情小曲集 所収
?頃��� �������／�������啼���／��
?
頃
�� �� �� 子 ／熱 夏 砂地 子 ／
　
��������
?
�声�故郷�偲
�� 街 遠 ／空 屋根 � ／ 故郷 夏 都 夏 引 寄 媒体��
?�感受�����年月�経����満洲���犀星�
?�鳴�声�心�落着�場所�見出������形�
小�� 鳴 声�同 � 共通性�確 異国 実 沸 上 海市
一���
毛
銭���
�投�
���／ �
洋�����
馬車�打�乗�／奉天�街中�出�往���／日�魚�����������／
洋�����
車夫�叫��
�高 �／ 鞭
海�
市
����輪������ ���抒情小曲集�時代��魚��喩�復活����� �魚���
�青�魚�釣�人� ����
　
大
12・����愛魚詩篇����章�立���� �������魚����／��肌�魚
����� � 愛魚詩篇 犀星 的分身 魚 火 盛 ／
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�空������／鐘�����盛�����／�����姿����樹����／火���紅�魚�曳�� � � �地上炎炎
 �音楽��巻�号
　
大�・���眼前�風景�泳�出�己�生命�発露�幻視������������ �
一���
毛
銭���
� �
洋�� ��
馬車� �
洋�����
車夫����鎖�輪�手繰����異国�言葉�響���魚��肉体的�喩�呼�覚�����作品
�耳�感受性�発 �抒情小曲集��若 犀星� � 啼 �夏�朝� �������� 寂��春� � 桜� 伸 桜 雲雀 � � � 室生犀星氏 � 独自 � � ���� 外景 心象風景�変容��� 魚 喩�復活 心象 浮上 � � 音�音 聞 他 �状態 即 外景 意味 �鼈�� ���� � � 感受 同様� ��耳 介� 異国 受 止 �特徴 最初 上陸地 歌
大����
連
��象徴���� �日暮��乏�
�
飯��
�食����／��葱���������走��／表��支那人��口々�呪文����／������喋���
／何 意味 �知 ／風吹 色 ／ 町 異国�言葉 呪文 響���受�止 得 � 心 吹 風 色� 感 旗立 船�� ／ 汽笛鳴� ／ 夕 往� �� 国際都市大連 内部 視線 実質的 都市 支��� 存在� 感受性 群 異国人 捉 上陸直後 大連 比 奉天 一個 対 洋車夫 注視 余裕�見 馬 毛 古木綿 汗 掻 ��／馬�心 人�� � ／
噯��
�／
噯�／
洋�����
車夫�印度王����叫������／
洋�����
馬車�街��天��������／
噯�／
噯����
噯�����
掛声�鋭� 洋車夫 威厳 満 異国 王者 見 音 炸裂 循環 成 幻景 御伽噺�王者 � 犀星 駱駝行 中 私 � 洋車夫 道化 ��好 � 長 鞭 先 紐�頭�上�静 円 描 �� 馬��尻 鞭 頭 上 高々 振 上 鳶 輪����手�� 板 落着 払 偉 好 日焼 顔 色 印度人�� �深 焼�込 �� 僅 馬車 馬車 擦 違� 信号的 叫 言葉 私��鋭 濁 声 怒 聞 取 五 石獣 述 犀星 目 洋車夫 無駄 流
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風景�醸成
―
室生犀星�哈爾濱詩集�論
―
���一連�動作�注���風貌�声�動作�調和�見��������概念的�規定�埋没���目�働������印度人����比喩�����上野広小路�度々見������売�����人�記憶� �寂��印度人�
　
�寂��都
会�聚英閣
　
大�・������������犀星�� �寂��印度人���容貌�漆黒�深���異国人�印象�語
�手��� 一 �� �� � ��
　
犀星��満洲�自然�内面化���風景�外������表出��一対一�向�合��対象�発見�����先�述
������ 洋馬車 �荒野� 豚 素材自体�通俗的� � 夙 白秋 取上��自分�世界�� 構築����
�����見��越���
枯����
山�楡�����
細����
描�線
冬�楡�
繁��
�����髪�毛�梳櫛�歯�梳�流�見�
寂�� 楊 土囲 薄黄 �冬�日�����
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
� �枯野�
　
�香蘭��巻
12号　
昭�・
12�
鞍山�� �山��枯����鞍型 春 � 山娘������ �
々
廟���日��������早������低�
枯����
山
枯野�
幌��
馬�
車���������春������砂塵����
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
� �
湯�����
崗子�春�
　
�香蘭�
11巻�号
　
昭�・��
　
犀星��駱駝行��中�� �人々�満洲�野����荒野��妖野��言��鬼畜�
欷��
�泣����曠漠��野 �
��������� � � �二�船�初旅� 通俗的� 異議 唱 固有 打�出 � � 白秋�歌��荒野��繊細 �� � �着目� � 詩人 絵画的�目�感 �� �白秋��満洲�野�頻々�見��� 楊柳 �� � �私 観 �楊柳�長�髪 毛 到 日向 観 ／ 枝 梢
注
19
注
20
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�繊細��長�髪�毛�����穂�長�面相筆����毛描�����細心��描���������水墨�気品��� 流� � � � 梳櫛 歯 梳�流 寒 細� ／百穂 恒友 � 画伯 筆 私 思� �少�� 東洋 画家 � 閑寂 墨色 �写生 画�� � 春 枯野 述 満洲�野 一� 空間�� 見 場合 茫漠� 満蒙�平原�／黄土�縞目正 高粱 根 株 土糞� 楡 楊 ��林立� �� �鵠 ／何処 �行 � 同�曠野 影�日向� � �同��同質性�意識������ 白秋���中 差異 寄�添 � 安定 大枠 設定 � 個別�対象 美 ��捉��� 遼陽�観音寺 眺� �丘
瞰���
下
�台���������私�眼�
展��城内 風俗絵巻 次々 � 見�� 必 ��貧� �� ��閑��穏 土塀 埒墻 厳 繞 家々� 上 観 内庭 明 障子 裏井筒�隣 隣 分明� 浅葱色 女 赤 子供
�
�豚小屋��走�出�黒�
���見 � 同� 窺 白秋 満洲 旅 外側 眺 風俗絵巻�� 内面化 �風景 拘 東洋的画材 楊柳 水墨 気品 閑寂 墨色 鑑賞��� � 幌馬車 満洲的 風物 一対一 向 合 共鳴 対象 遼陽 印象�満蒙風物唱��中��寂����
楊���
�
土�
囲��������冬�日�道������ �冬楡��������日�
在���
処
土囲曲 来 我�仰 黒豚 仔豚走 出陽 寒 山 表 来 遼東春寒／遼陽 詠
　
�駱駝行���犀星�視線��眼前�風景�内面化���風景��無関係�捉��掌中�詩法����独立��������点��� 白秋 似通 �詩 肉体性
摑
������風景������認��戸
惑��引�受��
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風景�醸成
―
室生犀星�哈爾濱詩集�論
―
　　　
五�
哈爾濱�時間
　
�序�代��数章�詩������犀星�哈爾濱�第一印象��荒野�果�街���／蛍����
点�
燈�
���／何�
��都����／
寺�
院��古�鐘鳴�／街�人�
往���
来�����／����都�知��／����都�尋����／何
���都����／�����人�行�通�／春寒�咳������ � � �荒野�都� ��歌�����犀星��虫���一通� � 愛着 生��比喩��蛍����点燈���� 独自�比喩�� � 都 � 手許 引�寄���引 寄 上 都 知 �／��� 都 尋 ／何 � 都� � 言葉 変 ����中 入 心 昂 繰返 � 人 咳 肉体的 音 現実 �地 実感確��� 犀星 高鳴 気持 �� � 歌 �� 歌
�����������古�宝石����艶������� 都���� 姿荒野�果 ����� 古 都燐寸���数々�館 ����我�忘�����
日本文学���
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�����我���御身�
?�����
　
哈爾濱��呼����� ������都����� � �����古�都��������� � ����我�忘�����
��������� ��昂揚�����呼����挟����古�宝石����艶����� �燐寸���������／数々 館 ���比喩�都市������ �風俗 纏�女性� � ��積年�恋人�向��眼差��等��� �� �� 平仮名表記� ��意識 表出 恋人 姿 記号的表層的描�出� 一方 � 姿 ／荒野 果 � 国際都市哈爾濱�度重��変転�端的言�止 � 人格化 � 大陸 琴 中 大馬専太郎 藍子 �� �双鷲旗�赤旗 五色旗 青天白日旗���満洲国旗 五度 代 �� 色 旗 翩翻 � 訳 ��話�� �件 � �十一 五 国 旗 犀星 数奇 運命 華 層性�通��都市�肉体化�燐寸�������������比喩��哈爾濱詩集���削除�������生身�肉体��呼������統一的�像 選
　
犀星��都市�内包��肉体�通�� 体験 君子 悲 � 序 代 数章 詩 喫
茶店�� �
少���
女光��／
露�
西
��亜娘�大�臀���／日�����茶������／大�臀������／少女�少女
��清� ／少女�知 � ／
　
��������／大�臀�眺�／読��露字新聞�肘���／虎��
��悲�� 少女 大 臀 異国 人格 中央大街裏 琴
　
哈爾賓詩集
　
終章� ����
�����分���� ��／肌 見 �� �／���肌 �� ��／����少�寄 � ／大 �膝 � 驚 露西亜娘 女 文字通膝�突 合 異国人�読�取� 寺院 同 此処 来 何��／ �
上�
�／�����／猫柳�花 ��小枝����／�����額���／何���������／��
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風景�醸成
―
室生犀星�哈爾濱詩集�論
―
�上�／�����／仄���������／胡弓����声�����／露西亜������／��������逢�� � � 歌�� 愛 詩集 父��� �窺 ��犀星 上京 帰郷�繰返 若 日々�聖書�耽読 �教会 通 詩人犀星 培 基底部�時間 甦� 行 �異国人 自分 露西亜��� 共振 ��上�／������ 繰返��赤�他人同士 二人�魂�交錯���
　
生身�肉体�持�存在����共振���田端�住����時期�白系���人�����・��������親交
�持�����影響� � 駱駝行 七 邂逅 犀星 田端時代 生活� 尋常一様 ��赤貧�� 妙 信仰的 宗教 朝 茶 林檎一 晩 同 食事 摂�� �� 生計 苦 愬 ��人 取 入 卑 �回想� 哈爾濱��一二年 再会 氏 眼 涙 光 見 私 感情 押 殺 相当用意�� � � 述 再会 交流 文章 描 �一 ���� 二 哈爾濱�� � 死 二十人 少女達 文芸�
12巻�号
　
昭
30・�����第二次世界大戦後�窮乏�
中�命 断 氏 思 語 敬虔 信仰 清廉 生活 貫 犀星 聖書 文学受容�露西亜 土地 繋 存在
　
表層的記号的������入��過去 時間 介 �都市 肉体�触 �� 犀星 対 �知覚�� 印象�限
定��一貫� 表層性 語 春山行夫 満洲風物誌 生活社
　
昭
15・
11�����春山��冒頭��旅行
記�� 古来 素通 印象 眼� 知覚 以 生命 内地 文学者 満州見�見方 皮相� � 不満 対 異議 唱 旅行記 ��� 興味 見�対象�量的 外在性 面白 同時 見 側 人間 持 角度 質的 内在的 面白 意味��� � � �東京
―
奉天／旅行記� ��述���具体的�細部��着眼���人�感性�意識���様�映�出������
�� � �綜合的且 想像的・創造的 主知 秩序 結晶 高 � 機会 旅行観 照応 我々�� 知識 受取 概念 覚 事柄 知覚 体験 介
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�����昇華��������言�換���� �自然�文化���������対������自身�持����地質学的�生理�������物理�発見�一�詩�
Poésie ��感���������������知覚�抒情�囲�込
��� 対象�客観的 構成要素�関係性 喚起��������捉��昇華�������成立�������春山�詩法 窺
　
春山��傳家甸���国際小説的�秘密��感�取�� �一方��海���交通���連絡��暗黒�������
���蒙古方面 ��連絡� 所謂 �� � � � � 満人財閥 �秘密取引 経路�想定��客観的 要素 捉 哈爾濱／傳家甸 松花江 埠頭 裏側 商店街 � 大 歯茎�赤���描 入歯 店 靴�支那沓 並 店 意識 流 場面 押�合 � �同 乱雑 光景 夢幻的 光景 感受 物資 商品 不可視 � 想定 顔見� 商�� 乱脈 品物 充満 空間 作 迷路 �� 蟻�通 路次�真中�板塀�隔����両側�共同便所����狭�区切������娼婦窟���� ���夕方������屋並��正面�聳 �埠頭事務所 裏側 空�立体的 描� 向 松花江�空気�冷� 動 � 身�感 春山 目 閉塞 開放 踵 接 空間 捉��自然�� � 人間的 醜悪 無関心 地上的 調和 変 魔術的 力 持��� � � 人間的 的 地獄 世界 情景 自身 超現実的 美���持 � 感想 自然�人間 知 背中合 同居 都市 断面 切 取風景�対象化 一定 距離感 保 見 特徴 旅行者 風景 外側 立 位置�取 方 白秋 共通 外側 前提 法化 対象 知覚 接触 意識化 表出��春山�
　
春山��犀星�����都市�堆積��時間�自己�時間�交錯��� ���� � �� �街� 寒
気�� � 内地 道路 放 店 一軒 果物店 飾窓 第一線
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風景�醸成
―
室生犀星�哈爾濱詩集�論
―
���図案������������一面�上��吊��������間�色彩������色����土人�����������������飾窓�必然性�気候���地理的要因��考��陳列�印象�食物�������色�形�記号 語 哈爾濱／ ��街� � � 莫斯科瓦経済商�� 店 飾窓� �� ����� 絵 見 奇妙 組合 店 語 ・ 何 読�� 真中 入口 左右 飾窓 左手 窓 上 古 �� � 下�� ��古�����一寸 �機械工具�小学校 地図 魚類・鳥類掛図
etc. �雑然�並����� � �同��脈
絡�� 隣接性 増殖 心惹 春山 詩 見出 対象 自身 持 地質学的 生理��� 物理 発見 挙 �対象�内包 �時間 空間的�変換 現在 関心
　
風景�外側�立��上��春山��逆��空間化���時間�感受�肉体的�極限���推�進�����逸見猶吉
����� 満洲浪漫�第 輯 昭
14・���発表����地理二篇� � �海拉爾� �哈爾浜� ����人間的�交流�断
固� 拒絶 土地 描 哈爾浜
埠�����
頭
区�����／門牌不詳����秋色深�／石���荒
��� 何 穂尖 ／ �風雨 柵� ／擾々 世 妄像 傷 ／ 語���／巨 土地 根生 罪 ／万筋 欲情 切 疾 ／在 故 知 ／我 一切�場所 捉 ��� 体温 奪 光景 深部 揺 動 � 病�� 欲情 � 表出��� 川村湊 猶吉 早 時期 詩群 血 北方
　
����
　
���
�密度深�
　
北方
　
�����離��
　
荒涼��
　
��������底 方
―
� � � �報告�
 �学校詩集�昭�・
12�等�触���� �厳然��北方 的環境 氷雪 無人地帯 �壮絶�精神世界 暗喩 ��構築�� ��
����� 指摘 � 篇 北海道旅行 得 昭和一二年一月 日蘇通信社新京駐在員�� 新京�居住 以降 作 哈爾浜 志向性 通底 風景 異和 精神 深部�掻�立��� 光景 � 空間 共振 心象 隠喩 海拉爾 凄 風 日 ／�日絶�間� 震撼 何 ／ 蝕 日� ／野生 韮
嚙����／�����
汗��
�怒������／
注
21
注
22
注
23
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��我�降����駅�������攫������風��汗�怒���感�� �大興安������一瞬目�閉��時過����／歴史��／火襤褸��／永遠煌����汗�意志����異国�歴史 襲�� 幻影 見��異質�光景�� 風土 根差� 歴史�堆積 経���� �感�取 地霊�立 上� � �黒竜江������ 昭
18・�創作��次����歌��
�����凍��寂������声��暗緑�底����� ・ � �源流�������� 厲 � �澱止��止 感情 牢 � 黙�����止 止 切一望�山河一切 蔵��日凛烈冬���微塵風沈�滲�� 天 青 全身 打
　
����時間�凍結��源流�記憶�痕跡����掻�立�����切�����感情�牢����心象風景����
����風景�喚起���心情�喩����一方�犀星 春 濁 江 �松花江 � 寒 � ／冰��������鳴���／�����一片�手����／�� 茫 対岸 眺 ／日本 ��娘 思 馳���／ 松花江 水澄 � ／濁 �� �行 � 知 歌 � 琴
　
哈爾賓詩集
　
終
注
24
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風景�醸成
―
室生犀星�哈爾濱詩集�論
―
章� � �日本�家族�思�� ��������詠嘆�抒情�架�橋���犀星��橋�掛�������異和�風景���自立� �猶吉��相違�明瞭� 肉体的感受�言 �� 犀星�空間 体温 接点 求 猶吉 人間的基準�超��地霊 交感 反応 �
　
犀星�� �哈爾濱����都市�満洲�平原�一個�大��人格�喩���捉���������日露戦争�戦跡�
対���� �� �旅順� � 三角帆
　
哈爾賓詩集
　
初章� ���� �旅順�道路�眩��／日�����道���
�����／海 菫 溶 ／帆�蕊 � � ／此処 �旅順���／���二百三高地����立�／二百三高地 夏
?
����／������蒲公英��愛����／此処���旅順��� ��菫����海�色
��蒲公英� 個別 対象 向 合 � � 二百三高地 重 概念化 超 �� 重��此処� 旅順 二百三高地 立�� 二百三高地���夏�
?
��������事実�確���繰
返� ��表出 荒野 王宮 �� 東鶏冠山北堡塁 眼 � ／ � 白�砲塁／過� � 風�音 耳 記号的表層的 捉 白秋 満蒙風物唱
　
上巻� � �遼東春
寒／東鶏冠山 寒月 谷 埋 屍 冴
或��
������ �命��一人一人�跳�入����声��
�塹�深�� 息 死角
対��
�敵味方��塁�中�敢�憎����戦闘状況�追体験�������対照的�
���犀星�� 堡塁 駱駝行 �四 杏花村 東鶏冠山北堡塁 爆破 戦蹟��白 �� 部屋々々 廃坑 美 窓々 入口 長 坑道 間 見 描��� 私 掩蔽部 占領 一尺 争 想像 凄惨 白兵戦 思 耽��実感 永 間遠 私 不覚 思 不覚 �現状�立 印象 �構� � 二百三高地 対 感想 同様 処々�濃 紫色 滴 菫 花 幾株 � 咲���何故 �美 花 摘 取 控 � 七千五百人 肉 魂 占領 山頂 ��花��咲� 今 余 明 光 私 言葉無 歩 行�� 同 菫 美 陽光 眩 違和感 抱 以上 意味 実行
注
25
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�文学��勇���言挙����覚醒後�満洲事変以降��環境的時局色� �伊藤��見�������犀星�用心深��働�����考���������対象���次元�捉�������表出 �人格的喩 記号的喩 事実�提示�区別 行� � ��
　　　
六�
醸成���風景
　
��聯����国��現実�時間������知���� �古�露西亜��時間�遠望������姿勢��眼前�光景�介��過去�時間 向�合 眼前�光景 超 �� �� �風景 媒体性 �犀星 師事 親交����立原道造�想起�� �阿毛久芳 立原 抒情小曲集�評� 四季 号
　
昭
10・������� �抒情小
曲集 ・��� 作 併記 �� 注目 立原 海 眺 �日 送���生活� � �見 風景 海浜独唱 風景 同種 ���対�� 見�風景 �見 風景� � 異空間化 自然 特徴 指摘 現前 風景�突 抜��空間 息吹 感 自分 呼吸 空間 表現 通路 自分 見 風景 自分�読�風景 �� 阿毛 述 阿毛 指摘 昭
10・�・�推定��記述�
��窺 � 映画 宝島 観 後 風景 童話 夕暮 茜色 空 �三日月�金星 並�� �色 �形 切抜 前 建物 描 尖塔形� �� � 濠 沿 正 透視図法 従 柳 並木 人工的 装置 描��� � 僕 ・ ・ 別 告 ����海 上 景色 心 帆前船 不意 中世期 絵葉書��景色�� 来 今体験 映像空間 連動 映像的体験 延長 眼前 風景捉� 感受性 更 休憩時間 目 留 二人 弟 連 女学校三年 少女 気 僕
注
26
注
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風景�醸成
―
室生犀星�哈爾濱詩集�論
―
�心����半分���三日月�金星�茜色�地�描���尖塔�影絵�������少女�������考������ � 心持� � ��風景��少女����姿��������等価������
märchenweis �編
註　
巧妙�作�話�意�������������言葉���時間��������������考����� ��時
間的変容 受 � 構築 � �� ��自覚 � 少女 ��目黒行 電車�乗 行�� �僕��日比谷 停留所�一人残� �僕 先刻見 柳 並木道 方 歩 �� 尖塔 眺�������� 少女� �完全���風景�場所 � �� 少女� 喚起 一地点 過��� 僕 風景� 愛情�感 一生 或 一 僕 風景 �立原� 眼前 風景 一回的 �忽 変容 � 追認 時間 対象 内部 堆積刻々�対象 変容� 犀星 時間 痕跡 確 媒体 対 立原 風景 時間�痕跡� 通過� 媒体
　
津村信夫��犀星�詩業������哈爾賓�歌���中央大街裏�等々�詩��私����興深�����氏�青
春��� 愛�詩集 記憶 読者 少女 像 成長 呼吸 丁々 迫��� 印 述 � �詩人 成長 共 育 � 犀星 特徴 言 当 � 犀星�� 泥雀 歌 � � ��往年 �� 文学�耽読 私 頭 �方 小説 実際 露西亜 永 旅行�� 見 �会� � � 変 実在的 人物 小説 人間 生 見 来�回想 十六 愛 詩集 耽読 � 肉体化 時 経 過去 感動 � 距離感�内包 �現実 肉体 遭遇
　
������実在的��肉体性�持� 内面化 �� 犀星 対��立原�羨望 隔���感 �� � 阿毛
�指摘�� ��阿毛 抒情小曲集 評後 書 �草稿 室生犀星論 昭
10・���推定������奇妙�屈
折��見�立原 捉 随筆 詩 見 犀星 多様 顔 文人 奥 頑強 城 死 面
注
28
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��犀星��深�理解���理解�問�詰����自己�言葉��齟齬�拘泥�����姿�読�取�����文中��僕�誰�別����������繰返���両者�資質�相違�明白�認識����共�� �犀星��親愛��深����� �� � �� ��自己 方向 全否定� �� ��訳�� 立原�位置 表阿毛 述 阿毛 指摘 � 室生犀星論 立原 揺 �� 千 顔�感心 � 表情�� 多 �顔 行�� 一 顔�粉 ��渋������ � 犀星 多面性 支 強靭�自己 見�一切�僕�� � � � 音楽 �� �� 面� �� �� �� � ������ ��犀星 実体感�自分 脆弱� 粉砕 � 思 �� �僕 光景 而 鏡��故� 僕 掌 物理 � 僕 希望 見 資質的�距離感�認識 ���鏡媒体 鮮明 像 掌中 収 犀星 自分 交錯 様 見� 捕 犀星 黙���彼 決 �疲 ��疲 � 幻影 � 同� �僕 就 僕 就����� � 幻影 疲労 共通項 抽出 面 �追求 進 僕�終 物 終 知 僕 一生 恣意的�終 設 未来 時間 際 流 時間 身 委 決定的 何 出現 身 躱��立原�強固 一 顔 保持 僕 弱 拠
　
犀星��直面�回避���立原�特徴�捉����� �我�愛��詩人�伝記� �中央公論
　
昭
33・
12���立原道
造�� 犀星 夢 昭
13春　
推定��一節�� �����
　
心�／��������／�私�
　
����／�
����� ／ 後略 引用 � 夢 一篇 立原 心 突 現 見�� 抒情 世界 溜息 詩 多 中 夢 或日 机 上 書 間 突然殆�自然�� 現�� 見��四行 �別 紙 書� 宜 詩 入 述��� 立原 珍 直截 吐露 犀星 注目 抒情 世界 溜息 詩 一例�夢�����前������野辺� �昭
13・���推定��引用����� ���
　
����
　
私�／花�名�
　
��
注
29
注
30
注
31
注
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風景�醸成
―
室生犀星�哈爾濱詩集�論
―
���行��／私�耳�
　
風�
　
���告��／追憶�日������始����詩�� ������追�求����
�� �
　
����
　
���／私�名�
　
呼����：：：��
　
���／私�答���
　
���
　
����
��� � � �特定�肉体�持��� �私��過�行�時間�喚起��装置���昇華����
　
立原�実体感�映�出�鏡���犀星�自己�交錯�������後年�回想������犀星��抽象化��昇華
���関係性 構築 �立原 自分��相違�認� 垣間見 直截�心情�接点�見出�� ����眼前 光景 関係性 媒体 � �介 固有 風景�成立� �意識�立原 相通立原�時間 想起 肉体 形作 通�過 � �対��犀星 想起 風景 厚 変�室生犀星論��同質�逡巡�実行�感������� �
FRӒULEIN A. MUROHU GEWIDMET � �室生朝子�献�����献辞
�付���旅人�夜�歌 四季
18号　
昭
11・������
降���������
　
����雨�
私�手���提灯�����昏�足�歩��歩 �夜 限私���歩 行私���捨� �
　
私�包�寝床�
���� 話 燭火
―
�������
��私�歩 �朝�来
　
眠�������
注
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私�����行��：：：����何�����������私��� 濡
　
濡����
悦���
　
追憶�
　
�������������：：：
母�
　
��街�方�
　
����闇�������
　
�私�手���提灯���今後�見通��隠喩�����見通�����諸々�慰藉�捨���������歩����������歩�程�闇�深��� ���私�歩��������� � �私�����行��：：：����／何�� �� � � 自問�繰返 ����� � 未来 時間 際� � � ��� �����／僕 誰 別 � 空 � ／ 何 終 来� ���� � ��時間�内面化 �時間 行為 感 ��決断���室生犀星論��心象風景 ��慰藉��悦
　
追憶��������現実的��犀星一家�過��軽井沢��夏�日々�������観念的��犀星
��面 � 離 �希薄 肉体性 自覚� 決定 回避 生 立原 室生犀星論��僕 死 � 沈黙 僕 死�沈黙�送��� � 書 ��生�� 僕����� � 略 僕 日々 頭 � 出 観念物�姿 �流 去 時間 �僕 決心 � 述 時間�痕跡 流 去 時間 生 固着化 物象化 生 沈殿 足 掬 動 続��� � 生 方法 意識 実行 踏 出�立原 時間 二重化 自覚 風景 描�哈爾濱詩集�����風景�方法性�肉体性��犀星�立原�相互�影響�現���������犀星�感�取���心 突����現 �� �決定的�瞬間 直面� �� �立原�声 � 立原 羨望 �面�
－166－
風景�醸成
―
室生犀星�哈爾濱詩集�論
―
������時間的存在������生��方法�化����犀星�肉体性����
　　　
終��
　
犀星�満洲旅行�文学的原点�確認����共��肉体的詩法�確認������時局的偏向性�介��読����
��注意深�避� 自分 詩作�見� 直 旅 � 見知 �異国 砂塵�捲���窮死 �����打�出��対象�命�自分 命 呼応 詩�生�� 改 見出 �� 一対一 向 合 内面化�対象 発見�� � �白秋�満洲旅行 射程�入����白秋�安定� 絵画的�構図� 異 �動的�関 方�� �朝鮮 古寺 三好達治�感受��超越性� 対照的 現前性� ��内在� 方法 及 範囲�確 �自己�堆積� 時間 手 � 風景 内部�入� � 序 代 �数章�詩 及 哈爾賓詩集��犀星 詩作� �
　
旅行者���通過的立場�立��表層的印象�地理的������繋���方法化��春山行夫�精神�深部�喩�
��風景 捉� 逸見猶吉 異 � 犀星 表層的印象 入 時間 遡行 過去 憧憬 目 前 光景 交差��地点�風景�見出 眼前 光景 超 �風景 自己 生 喚起 媒体 昇華 関係性 風景�構築 �立原�影響 考 �媒体 生々 肉体 持 犀星 風景 次元 共鳴�� 捉 対象 多層的 肉体性 見 時 固有 風景 成立 満洲旅行 二〇年 歳月 経犀星��哈爾濱詩集 刊行 生 時間 流 自立 風景�
摑
����������
注
注�
　
初出�新女苑��巻�号�昭
16・����巻�号�昭
17・��
　
引用��室生犀星全集�第�巻�新潮社
　
昭
42・������
注�
　
伊藤信吉 室生犀星
　
戦争�詩人・避戦�作家� �集英社
　
平
15・����第一篇
　
�哈爾浜詩集�
―
露西亜文学�古�
日本文学���
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����� �
注�
　
注��同書��第二篇
　
�大陸�琴�
―
棄子捜�・孤児������ �
注�
　
�駱駝行�所収�引用��室生犀星全集�第�巻�新潮社
　
昭
39・������
注�
　
�此君� �人文書院
　
昭
15・��所収�引用�注��同��
注�
　
�筑紫日記 小学館
　
昭
17・��所収�引用�注��同��
注�
　
広告�所在�軽井沢高原文庫�大藤敏行氏�御教示����
注�
　
�詩集
　
哈爾賓��所在�����大藤敏行氏�室生犀星記念館�嶋田亜砂子両氏�問�合���御教示�得��大藤氏�
津村��今度一巻����上梓
���0
大陸�歌� �傍点引用者����言�方�予定������注目��嶋田氏�犀星�親
����津村�原稿段階 読 �可能性 推測�����
注�
　
�岩波講座
　
近代日本�植民地�
　
文化����植民地� �岩波書店
　
平�・����Ⅱ
　
大衆��外地�／大衆����
���� �認識� �
注
10
　
注��同��
注
11
　
阿部正路 室生犀星�中国� � 室生犀星研究��輯
　
昭
62・��
注
12
　
�白秋全集
10
　
歌集�� �岩波書店
　
昭
61・���後記�中島国彦�����
注
13
　
引用��白秋全集
11
　
歌集�� �岩波書店
　
昭
61・������
注
14
　
���� 鶯� �書物展望社
　
昭
10・��所収�引用��白秋全集
22
　
詩文評論�� �岩波書店
　
昭
61・������
注
15
　
引用��三好達治全集�第�巻�筑摩書房
　
昭
39・
10�����
注
16
　
引用�注 同��
注
17
　
引用�注
11�同��
注
18
　
�駱駝行�所収�引用�注��同 �
注
19
　
引用�注
12�同書� �
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風景�醸成
―
室生犀星�哈爾濱詩集�論
―
注20
　
引用�注
13�同��
注
21
　
引用��定本
　
逸見猶吉詩集� �思潮社
　
昭
41・������
注
22
　
川村湊�異郷 昭和文学
―
満州�近代日本
―
� �岩波書店
　
平�・
10���Ⅲ
　
偽��幻�新都
―
新京
　
三
 
詩人�
��北方幻想� �
注
23
　
注
21�同書�菊地康雄�年譜����
注
24
　
注
23�同 �
注
25
　
引用�注
12�同書����
注
26
　
阿毛久芳 �四季���� 抒情小曲集� � � �近代文学研究��号
　
平�・
10�　
引用��日本文学研究資料新集
23
　
佐藤
春夫�室生犀星
―
詩�小説�間� �有精堂
　
平�・
11�����
注
27
　
�立原道造全集�第�巻�角川書店
　
昭
47・����編註� �堀内達夫����� ������引用�同書����
注
28
　
注
26�同��
注
29
　
引用�注
27�同書����
注
30
　
初出�婦人公論�
43巻�号�昭
33・��
　
引用��室生犀星全集�第
10巻�新潮社
　
昭
39・������
注
31
　
�立原道造全集�第�巻�角川書店
　
昭
46・��� 編註� 堀内達夫� ���
注
32
　
注
31�同��
注
33
　
引用�注
31�同書���� 編注
A.MUROHU �室生朝子�����
�������定本室生犀星全詩集�第�巻�冬樹社
　
昭
53・
10�及�第�巻�同�����振�仮名�適宜省略��原則���
旧字体 新字体 改������著作�初出��室生犀星文学年譜� �室生朝子・本多浩・星野晃一編
　
明治書院
　
昭
57・
11�����
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